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Fig.158r配oπ 侃Mα πぬ7診 αo伽gけ5α1yα"oπ,ChineseManichaeanSilkPainting,
YamatoB皿nkaka,Nara,Japan(Zs.Gu1話csi)
Fig.2a
Manichaeanscroll廿agmentofthePri皿aryProphets(III4947&III5d),
withanimageoftheHistoricalBuddha,Kocho,ca.10thcentury.
MuseumfUrAsiatischeKunst(afterGulacsi2001,Fig.66)
PlateII
Fig.2b
ReconstructiollofpictorialscrollfragmentofPrimary
Prophets(afterGulacsl2005,Fig,5/26b)
Fig.2c
ModemBuddhistanalogyfbrthedidacticuseofapictorialhandscrolL
Ero φ々erR)rmanceatDojo-ji,WakayamaPre琵c亡ureJapan(afterMairl988,ColorPlate6)
Fig。21nterpretationofFormatandFunctionofanEastCentra且AsianManicha田n
PictorialScrollFragment(Zs,Gul直csi)
PlateIII
Fig.3a
Drawmgoflosttextllefragmentwithan
imageofJesus(afterLeCoql924>
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Fig.3b
Reconstructionoflosttextilef士agmentwitha imageofJesus
andotherprophetsarQundacentralfigure(afterGしllacs且2008,
Fig.Ilb)
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Fig.3c
ModemBuddhistanalogyforthedidacticuseQfap唇ctorialhangingscro】1:
ε'oん'performallceatSaiko-Jl,NaganoPrefectureJapan(afterKaminishi2003,Fig.5/2)
Fig.31nterpretationofFormatandFunctionofanEastCentralAsianManichaean
SilkPaintingFragment(Zs.Gul盃csi)
